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Hydatos é uma palavra grega que significa “água”. 
Esta obra é inspirada nos primeiros versos do Antigo Testamento (Génesis, Cap. 1:2): 
 
“E o Espírito de Deus pairava sobre as águas.” 
 
Esta obra foi encomendada pela Fundação Calouste Gulbenkian e foi composta no estúdio do 
compositor e no centro NOVARS em Manchester. 
O trabalho em vídeo procura articular a imagem com o som da composição criando uma peça 
“única”, onde a imagem não se apresente apenas como uma ilustração, mas formando uma narrativa 
que possa proporcionar ao ouvinte/espectador um espectáculo multissensorial. 
Partindo de uma abordagem sonora experiencial inspirada nos primeiros versos do Antigo 
Testamento (Génesis, Cap. 1:2) proposta por João Pedro Oliveira, a imagem-vídeo produzida por 
Paulo Bernardino, partindo da composição proposta, instiga o espectador a procurar um fio condutor 
num mundo imagético assente numa construção narrativa não-linear, deixando ao critério de cada 
espectador a associação/interpretação das partes consoante as suas próprias crenças/experiências. 
Desta forma procura-se que seja o ouvinte/espectador a “fechar” a “narrativa aberta”. 
